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COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRAN TEATRO DEL LICEO CON TODAS SUS DE¬
PENDENCIAS, CONSERVATORIO, CAPÓ, CIRCULO, MAQUINARIA DE LAS TABLAS
Y SURTIDO COMPLETO DE DECORACIONES;
DUROS Mils.
Gestinoes preliminares, váajes, formación del pri¬
mitivo proyecto, estudios etc. 4.560 200
Compra de tres casas 31.552 145
Derribo, excavaciones y explanación ....lo.423 137
Materiales para mamposteria 42.272 339
Utiles 1.475 1190
Jornales y obras de mamposteria y canteria 58.721 527
Maderas (adquisición) 41.122 861
Clavazón de todas clases 2.864 446
Jornales y contratos de carpijifceria .43.419 3é8
Cerrajería y fundición 19.268 247
Pintura y estucos 12.291 526
Aparatos para alumbrado y ornato 20.236 726
Hojalatería y vidrieria 2.116 612
Lienzo para cielos rasos y telones 809 106
Cordaje 1.685 578
Terciopelos, muebles, aparatos, para agua, cañe¬
rías, drogas para pinturas ate 12.759 39
Honorarios de Arquitectos 6.079 717
Gastos generales, escrituras, abogados, comisiones,
contribuciones censo del solar etc 14.378 636
SUMA TOTAL 332.036 380
Datos tomad os de la obra "Liceo Barcelonés de o.M. la Reina Ds Isabel II"
por Genaro Garcia. - Barcelona- Antonio Lopez - 1897.
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